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DEL MINIST RIO
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MARINA
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ORDENES
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Situaciones de buques.—Orden de 13 de diciembre de 1952
por la que se dispone sea dada de baja en la Armada la
gabarra-aljibe A. G.-26.—Página 2.014.
Otra de 13 de diciembre de 1952 por la que se dispone sea
dado de baja en la Armada el buque-escuela Virgen de
la Caridad.—Página 2.014.
JEFATURA DE INSTRUCCION
CUERPOS PATENTADOS
Curso de aptitud para suí ,;:arinos.—Orden de 13 de di
ciembre de 1952 por la que se dispone pasen a efectuar el
curso de aptitud para submarinos los Tenientes de Má
quinas D. Diego Zamora Ros y D. José Beceiro Freire.—
Página 2.014.
Recompensas.—Orden de 16 de diciembre de 1952 por la que
se concede la Cruz del Mérito Naval de primera clase,
con distintivo blanco, a los Oficiales que se citan.—Pá
gina 2.014.
MILICIA NAVAL UNIVERSITARIA
Nombrannentos.—Orden de 5 de diciembre de 1952 por la
que se nombra Profesores-Instructores, Instructores y
Ayudantes-Instructores de la Milicia Naval Universitaria
para el curso teórico-práctico que se ha efectuado en la
Escuela de Suboficiales al personal que se relaciona.—
Páginas 2.014 y 2.015.
Otra de 5 de diciembre de 1952 por la que se nombra Pro
fesores-Instructores, Instructores y Ayudantes-Instructo
res de la Milicia Naval Universitaria para el curso teó
rico-práctico que sé ha efectuado en la Escuela de Apli
cación de Infantería de Marina al personal que se cita.—
Página 2.015.
SERVICIO DE PERSONAL
CUERPOS PATENTADOS
Ascensos.—Orden de 13 de diciembre de 1952 por la que se
asciende a sus inmediatos empleos ,a los Jefes del Cuerpo
de Ingenieros de Armas Navales que se citan. - Pági
nas 2.015 y 2.016.
Dcsiinos.—Orden de 13 de diciembre de 1952 por la que se
confirma destino al Teniente de Navío (A) don Alfonso
Palazuelo Gutiérrez.—Página 2.016.
Bajas.—Orden de 13 de diciembre de 1952 por la que se
dispone cause baja en la Armada, por fallecimiento, el
Almirante, en situación de "reserva", Excmo. Sr. D. Juaea
Cervra • y Valderrama.—Págiva 2.016.
RÍO
INSPECCION GENERAL DE INFANTERIA
DE MARINA
CUERPOS PATENTADOS
Destinos.—Orden de 13 de diciembre de 1952 por la que se
dispone pasen a ocupar los destinos que se indican los Ca
pitanes de Infantería de Marina D. Miguel A. Montojo
y Martínez de Hervás y D. Antonio Borobia Garrigosa.—
Página 2.016.
MARINERÍA Y TROPA
Licencia ilimitada.—Orden de 13 de diciembre de 1952 por
la que se concede licencia ilimitada para dedicarse a la
pesca del bacalao al Soldado de Infantería de Marina Pe
dro Otazúa Apráiz.—Página 2.016.
ORDENES- DE OTROS MINISTERIOS
PRESIDENCIA DEL GOBIERNO.
Orden de 11 de diciembre de 1952 por la que se resuelve el
recurso de agravios interpuesto por D. Julio de la Cerra
Gómez, Auxiliar segundo del C. A. S. T. A., retirado,
contra acuerdo del Consejo Supremo de Justicia Militar
relativo a su haber pasivo.—Páginas 2.017 y 2.018.
Otra de 11 de noviembre de 1952 por la que se resuelve el
recurso de agravios interpuesto por D. Manuel Couce
Pita, Tercer Maquinista de la Armada, retirado, contra
acuerdo del Consejo Supremo de Justicia Militar relativo
a su haber pasivo.—Páginas 2.018 y 2019..
Otra de 11 de noviembre de 1952 por la que se resuelve el
recurso de agravios interpuesto por D. Fernando -Yor Ve
nero, Auxiliar segundo del C. A. S. T. A., retirado, con
tra acuerdo del Consejo Supremo de justicia Militar re
lativo a su haber pasivo.—Páginas 2.019 y 2.020.
Otra de 11 de noviembre de 1952 por la que se resuelve el
recurso de agravios interpuesto por D. Manuel RodríguezCarrasco contra acuerdo del Consejo Supremo de justicia Militar relativo a su haber pasivo.—Págs. 2020. y 2.021.Otra de 11 de noviembre de 1952 por la que se resuelve el
recurso de agravios interpuesto por D. Manuel Cebreiro
Regueiro contra acuerdo del Consejo Supremo de Justicia
.Militar relativo a su haber pasivo.—Págs. 2.021 y 2.022.Otra de 18 de noviembre de 1952 por la que se resuelve el
recurso de agravios interpuesto por D. Antonio Sánchez
García, Auxiliar segundo del C. A. S. T. A., retirado,
contra acuerdo del Consejo Supremo de Justicia Militar
relativo a su haber pasivo.—Páginas 2.022 y 2.023.
MINISTERIO DEL EJERCITO
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR
Orde-n de San Hermenegildo.—Orden de 6 de diciembre
de 1952 por la que se concede la condecoración pensiona
da que se -indica al Capitán de Fragata D. Fernando Ba
len Garcla.—Página 2.023.
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JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Situaciones de buques.—Previa propuesta aprobada
en Consejo de Ministros, vengo en disponer sea
dada de baja en la Armada la gabarra aljibe A: G.-26.
Madrid, 13 de diciembre de 1952.
MORENO
Excmos. Sres.
Sres. . . .
• • •
cuela Naval Militar, por haberse escalafonado con
el número uno de sus respectivas promociones, ven
go en concederles la Cruz del Mérito Naval de pri
mera clase, con distintivo blanco :
Alférez de Navío D. Jesús Portillo Júlvez.
Teniente de Máquinas D. Carlos Alvarez San
Martín.
Teniente de Infantería de Marina D. Angel Ga
mundi Insúa.
Teniente de Intendencia D. Julián Becerro Main
blona.
•
Madrid, 16 de diciembre de 1952.
Excmos. Sres. ...
.resPrevia propuesta aprobada en Consejo de S• • .
Ministros, vengo en disponer sea dado de baja e-.1
la Armada el buque-escuela Virgen de la Caridad.
Madrid, 13 de diciembre de 1952.
MORENO
JEFATURA DE INSTRUCCION
Cuerpos Patentados.
Curso de aptitud para submarinos.—Como conti
nuación a la Orden Ministerial de 5 del actual
(D. O. núm. 278), se dispone pasen a efectuar el
curso de aptitud para submarinos los siguientes Ofi
ciales:
Teniente de Máquinas D. Diego Zamora Ros.
Idem íd. D. José Beceiro Freire.
Los Oficiales designados cesarán en sus actuales
destinos con la antelación suficiente, siendo pasapor
tados para la Escuela de Submarinos, en donde de
berán efectuar su presentación el día 20 de enero
próximo, quedando asignados durante el curso a los
buques afectos a la misma.
Estos destinos se confieren con carácter forzoso a
todos los efectos.
Madrid, 13 de diciembre de 1952.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
fr
MORENO
Recompensas.—En atención a las circunstancias
que concurren en los Oficiales que a continuación se
detallan, los cuales reúnen las condiciones que de
termina. el artícuto 208 del Reglameríto de la E5-
MOREN@
Milicia Naval Uñiversitaria.
ombramientos.—Se nombra Profesores-Instruc
tores, Instructores y Ayudantes-Instructores de la
Milicia Naval Universitaria, para el curso teórico
práctico que se ha efectuado en la Escuela de
Suboficiales desde el día 20 de junio hasta el 20 de
septiembre últimos, fechas de comienzo y termina
ción de dicho curso, al siguiente personal :
Profcsores-Instructores.
Capitán de Navío Sr. D. Diego Gómez Ruiz.
Capitán Auditor D. Luis Blanca Carlier.
Capitán lde Corbeta D. Miguel Durán González.
Instructores.
Teniente Coronel Auditor D. Agustín Vigier de
Torres.
Comandante Auditor D. Miguel Fernández Me
lero.
Comandante Médico D. José Aranda Fernández.
Teniente de Návío D. Gumersindo Suris Pica.
Teniente de Navío D. Juan Lacave Patero.
Teniente de Navío D. Carlos Tejera Ruiz.—Del
24 de julio de 1952 al 20 de noviembre de 1952.
Capitán de Infantería de Marina D. Ricardo Oh
vera de la Cruz.
Capitán de Infantería de Marina D. José María
Millán Sevilla.
Capellán D. Manuel Hernández Montes.
Alférez de Navío D. Manuel Ruiz Velázquez.
Alférez de Navío D. Manuel Bernal Macías.
Alférez de Navío D. Luis Olivié González Pu
masiega
AlférZde Navít) ti Atari M. Atyía.dcir Olcirrá.
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Ayudan tes-Instructores.
Condestable primero D. Rafael Balderas Moraga.Brigada de Infantería de Marina D. FranciscoSánchez Brenes.
Brigada de Infantería de Marina 13. Manuel Váz
quez Mendoza.
Brigada de Infantería de Marina D. Lucas Morales Díaz.
Brigada de Infantería de Marina D. Juan Montilla Bernal.
Escribiente primero D. Luis Expósito Rubio.
Los nombrados Profesores-Instructores percibirán
en dicho cargo la gratificación establecida para elmismo en el artículo 4.° del Decreto de 25 de septiembre de 1943 (D. O. núm. 230), compatible concualquier otro emolumento que perciban por sus destinos de plantilla y en la cuantía que se cifre en elPresupuesto vigente.
Los nombrados Instructores y Ayudantes-Instructores percibirán su gratificación en 4a cuantía regulada por el artículo 3.° del Decreto de 7 de juliode 1944 (D. O. núm. 164), de un 30 ó 20 por 100del sueldo, respectivamente.
Madrid, 5 de diciembre de 1952.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
MORENO
Nombramientos.—Se nombra Profesores-Instructores, Instructores y Ayudantes-Instructores de laMilicia Naval Universitaria, para el curso teóricopráctico que se ha efectuado en la Escuela deAplicación de Infantería de Marina desde el día 20 dejunio hasta el 20 de septiembre últimos, fechas decomienzo y terminación de dicho curso, al siguientepersonal :
Profesores-Instructores.
Coronel-Director Sr. D. Julián Arana Irurita.Teniente Coronel-Subdirector D. Francisco 11/lartínez de Galinsoga y Ros.
Instructores.
Comandante de Infantería de Marina D. MiguelYáguez y de Sobrino.
Comandante de Infantería de Marina D. Juan Galán Cano.
Comandante de Infantería de Marina D. AntonioCorral Baena.
Comandante Médico D. José Herrero Rodríguez.Capitán de Infantería de Marina D. José AparicioAparicio.
•
Capitán de Infnnteria de Marina D. Narciso Ca
rreras Matas.
Capitán de Infantería de Marina D. Antonio Cam
pos Almendros. •
Capitán de Infantería de Marina D. José TorresMartín.
Capitán de Infantería de Marina D. Modesto Pozuelo Millán.
Ayudantes-Instructores.
Sanitario primero D. Juan Sánchez Castelló.
Escribiente primero D. Manuel V. de la Cortedel Río.
Brigada de Infantería de Marina D. Rafael BogasLorenzo.
Brigada de Infantería de Marina D. Antonio Jiménez Gago.
Brigada de Infantería de Marina D. Joaquín Rodríguez Vilaseco.
Brigada de Infantería de Marina D. Antonio delRío Collado.
Brigada de Infantería de Marina D. Salvador Suá
rez Dotnínguez.
Brigada de Infantería de Marina D. AntonioAguilar Arnáez.
Sargento de Infantería de Marina D. Juan MedinaEspinosa.
Sargento de Infantería de Marina D. José GómezArjona.
Los nombrados Profesores-Instructores percibiránen dicho cargo la gratificación establecida para elmismo en el artículo 4.° del Decreto de 25 de septiembre -de 1943 ( D. O. núm. 230), compatible concualquier otro emolumento que perciban por sus destinos de plantilla y en la cuantía que se cifre en elPresupuesto vigente.
Los nombrados Instructores y Avudantes-Instructores percibirán su gratificación en la cuantía regulada por el artículo 3.° del Decreto de 7 de juliode 1944 (D. O. núm. 164), de un 30 ó 20 por 100del sueldo, respectivamente.
Madrid, 5 -de diciembre de 1952.
Excmos. Sres. .
• •
Sres. ...
In...............—................,..............•
MORENO
SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpos Patentados.
Ascensos.---Al objeto de cubrir vacante, cuarta delturno de amortización, producida por pase a la situación de "disponibilidad" prevista por Orden Ministerial de 13 de febrero de 1941 (D. O. núm. 3g)del • Coronel de Ingenieros de Armas Navales don
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lAmador Villar Marín, ascienden a sus inmedintos
empleos, con antigiiedu.d de 17 de octubre del co
rriente- año y efectos administrativos a partir del
día 1.° de noviembre próximo pasado, los jefes de
dicho Cuerpo que a continuación se relacionan, los
cuales han sido declarados "aptos" por la junta de
Clasificación y Recompensas : .
••■•
A Coroneles, los Tenientes Coroneles
D. Luis Fernández Rodríguez.
D. Manuel Acedo Cerdá.
José María Bustillo Delgado.
Quedarán escalafonados, por el indicado orden, a
continuación del de igual empleo Sr. D. Manuel Bes
cós Lasierra, continuando los dos primeros en la
situación de "supernumerario", en la que actual
mente se hallan.
A Teniente Coronel, el Comandante
D. Rafael Montero de Lora, que quedará esca
lafonado a continuación del de su mismo empleo don
Bernardo Llobregat González.
Madrid, 13 de diciembre de 1952.
:110RENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Almirante Jefe de la Juris
dicción Central, Vicealmirante Jefe del Servicio
de Personal, Generales Inspector del Cuerpo de
Ingenieros de Armas Navales, Jefe Superior de
Contabilidad y Ordenador Central de Pagos, y
Sr. Interventor Central de Marina.
Destinos.—Se confirma en el destino de Alumno
del Cuerpo Facultativo de Armas Navales al Tenien
te de Navío (A) don Alfonso Palazuelo Gutiérrez.
Madrid, 13 de diciembre de 1952.
MORENO
Excmos. Sres. Vicealmirantes Jefes de la Jurisdic
ción Central y del Servicio de Personal.
Bajas.—Por haber fallecido el día 17 de novietn
bre último, se dispone cause baja en la Armada el
Almirante en situación de "reserva" excelentísimo
señor don Juan Cervera y Valderrama.
Madrid, 13 de diciembre de 1952. MORENO
Excrnos. Sres. ...
Ñítincro 286.
ENSPECCION GENERAL DE INFANTERIA
DE MARINA
Cuerpos Patentados.
Destinos.--Se dispone
fantería de Marina que
flan pasen a ocupar los
que los Capitanes de In
a continuación se relacio
destinos que se expresan :
D. Miguel A. Montojo y Martínez de Hervás.—
Del Tercio de Baleares, al Tercio de Levante.—For
zoso a todos los efectos.
D. Antonio Borobia Garrigosa.—Del Tercio de
Levante, al Tercio de Baleares.—Forzoso a efectos
administrativos.
El Capitán citado en primer término debe cesar
en su actual destino dentro del plazo reglamentario,
y el que figura en segundo lugar al ser relevado.
Madrid, 13 de diciembre de 1952.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Comandante General de
la Base Naval de Baleares e Inspector General
de Infantería de Marina.
o
Marinería y Tropa.
Licencia ilimitada.—Se concede licencia ilimita
da, para dedicarse a la pesca del bacalao en los
mares de Terranova e Islandia, en buques de la
P. Y. S. B. E. abanderados en España, al Soldado
de Infantería de Marina con destino en el Tercio
del Norte Pedro Otazúa Apráiz, de acuerdo con lo
dispuesto en las Reales Ordenes de 2 de febrero
de 1927 y 28 de marzo de 1928,(D. O. núms. 29 y 77,
respectivamente), e Instrucción de Organización del
Estado Mayor de la Armada número 185, de 11 de
junio de 1945, en las condiciones que en dichas dis
pcsiciones se establecen.
Madrid, 13 de diciembre de 1952.
MORENO
Excmos. Sres. Almirante Capitán General del De
partamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo
e Inspector General de Infantería de Marina.
o
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ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Presidencia del Gobiemo.
1
Excmo. Sr. : En el recurso de agravios interpues
to por D. julio de la Cerra Gómez, Auxiliar segundo
del C. A. S. T. A., retirado, contra acúerdo del Con
sejo Supremo de Justicia Militar, relativo a su ha
ber pasivo : y
Resultando que D. Julio de la Cerra Gómez, Au
xiliar segundo del C. A. S. T. A., pasó a la situa
ción de "retirado" por edad en virtud de Orden Mi
nisterial de 8 de octubre de 1947 y que el Consejo
Supremo de justicia Militar le reconoció, por acuer -
do de 9 de diciembre de 1947 y 6 de noviembre
de 1950, el derecho a percibir una pensión mensual
de retiro de 750 pesetas, equivalentes al íntegro del
sueldo regulador, incrementado con el importe de
tres quinquenios ;
Resultando que por Orden Ministerial de Marina
de 30 de abril de 1951 se concedieron al interesado
cinco quinquenios a percibir desde el 1 de enero
de 1950, declarándose en dicha Orden que tal con
cesión y su fecha de efectividad se disponen a los
fines de la correspondiente rectificación de haber pa
sivo;
Resultando que con invocación de la Orden Mi
nisterial citada, el señor De la Cerra solicitó del
Consejo Supremo de Justicia Militar la oportuna me
jora de haber pasivo, resolviendo la Sala de Gobier
no del mencionado Supremo Consejo, en acuerda
de 22 de junio de 1951, denegar dicha petición por
entender que el interesado carecía de derecho a la
acumulación de quinquenios por no haberlos per
cibido ni podido percibir en activo y ser su fec:la
de efectividad posterior al retiro de aquél ;
Resultando que contra dicho acuerdo interpuso el
interesado, dentro de plazo, recurso de reposición,
que fué desestimado en nuevo acuerdo de 5 de di
ciembre último, notificado el siguiente día 21, Y,
finalmente, el de agra-cdos, insistiendo en ambos re
cursos en su primitiva petición y alegando en funda
mento de la misma que el acuerdo recurrido infringe
la Orden Ministerial de 30 de abril de 1951, además
de que Si lo mantuviera la Administración iría con
tra sus propios actos ;
Vistas las disposiciones citadas r demás de per
tinente aplicación ;
Considerando que la única cuestión planteada en
el presente recurso de agravios consiste en deter
minar si el recurrente tiene o no derecho a que se
le acumulen al sueldo regulador de su pensión de
retiro dos nuevos quinquenios sobre los tres que ya
fueron tenidos en cuenta por el Consejo Supremo
de justicia Militar al señalarle el haber pasivo de
retiro que actualmente disfruta;
Considerando que si se parte de la base de que
existe una Orden Ministerial de Marina, la. de 30 de
abril de 1951, por la que se conceden al interesado
tales quinquenios, "sólo a efectos de mejora de ha
ber pasivo", será preciso examinar, ante todo —para
la acertada resolución del recurso—, la eficacia que
deba reconocerse a dicha Orden Ministerial, y, en
este aspecto, es evidente que la referida Orden Mi
nisterial debe ser declarada nula, por haber sido dic
tada con incompetencia por el Ministerio de Marina,
toda vez que el único Organo competente para efec
tuar la clasificación y el reconocimiento de derechos
pasivos "de los individuos del Ejército y de la Ar
mada, y, en general, de cuantos dependan de los Mi
nisterios de la Guerra y de Marina", es el Consejo
Supremo de Justicia Militar, de acuerdo con lo dis
puesto en el artículo 93 del vigente Estatuto de Cla
ses Pasivas y en el artículo primero del Reglamen
to aprobado en su desarrollo y aplicación, y está fue
ra de duda que queda incluida dentro de esta es
fera de competencia la calificación sobre la proce
dencia de la acumulación al sueldo de quinquenios
a efectos de regulación de derechos pasivos:
Considerando que, esto sentado, o sea la inefica
cia de la Orden -Ministerial de Marina en que se
funda la pretensión del recurrente,. queda por exa
minar si éste tiene derecho a la acumulación de quin
quenios que solicita, al amparo de la legislación vi -
gente en materia de clases pasivas ;
Considerando que es principio básico contenido en
el vigente Reglamento de Clases Pasivas que para
oue un sueldo pueda servir de regulador de haberes
pasivos es preciso que haya sido percibido por el
funcionario causante de la pensión en situación de
"actividad", como se infiere del texto de los siguien
tes preceptos del citado Cuerpo legal : "servirá de
sueldo regulador de las pensiones de jubilación, re
tiro, viudedad y orfandad y de las establecidas a
favor de las madres viudas, el mayor que se haya
disfrutado durante dos años" (arts. 18 y 25 del Es
tatuto ). "En los casos de muerte y en los de re
tiro o jubilación forzosa de oficio servirá de sueldo
regulador para toda clase de pensiones el que se
hallare disfrutando el empleado en el momento del
fallecimiento o en el acto de retiro o de la jubilación.
cualquiera que sea el tiempo que lo haya percibi
do. ." (arts. 19 y 29 del mismo Cuerpo legal).
Por lo que en el presente caso es evidente que el re
currente carece de derecho a la acumulación de dos
nuevos quinquenios para la determinación de su ha
ber pasivo de retiro —como solicita—, toda vez que
aquéllos no fueron percibidos por el mismo cuando
se encontraba en activo, y los tres en cuyo disfrute
estaba al pasar a situación de "retirado" ya se conipu
taron por el Consejo Supremo de justicia Militar
como parte integrante del sueldo regulador de su
pensión de retiro. •
De conformidad con el dictamen emitido por el
Consejo de Estado, el Consejo de Ministros ha re
suelto anular de oficio, como dictada con incompe
tencia, la Orden Ministerial de Marina de 30 de
abril de 1951, en cuanto concede al interesad() dos
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quinquenios sobre los que ya tiene reconocidos en
el señalamiento de su haber pasivo, y desestimar el
presente recurso de agravios."
Lo que de orden de Su Excelencia se publica
en el Boletín Oficial del Estado para conocimiento
de V. E. y notificación al interesado, de conformidad
con lo dispuesto en el número primero de la de esta
Presidencia del Gobierno de 12 de abril de 1945.
Dios guarde a V. E. muchos años:
Madrid. 11 de noviembre de 1952.
CARRERO
Excmo. Sr. Ministro de Marina.
(Del B. O. del Estado núm. 347, pág. 6.050.)
Excmo. Sr. : El Consejo de Ministros, con fecha
5 de septiembre último, tomó el acuerdo que dice así :
"En el recurso de agravios interpuesto por D. Ma
nuel Couce Pita, tercer Maquinista de la Armada,
retirado, contra ,acuerdo del Consejo Supremo de
Justicia Militar, relativo a su haber pasivo ;
Resultando que D. Manuel Couce Pita, Tercer Ma
quinista de la Armada pasó a la situación de "reti
rado". por aplicación de la Lev de 12 de i de.
1940, en virtud de Orden Ministerial de 18 de oc
tubre de 1915, y que el Consejo Supremo de Justicia
Militar le reconoció por acuerdo de 14 de junio de
1946 el derecho a percibir una pensión mensual de
retiro de 150 pesetas, uiuivalente al 30 por 100 del
sueldo regulador ;
Resultando que por Orden Ministerial de Marina
de 31 de mayo de 1951 se concedió al interesado un
quinquenio a percibir desde el 1 de noviembre
(1r. 1945, declarándose en dicha Orden que tal conce
sión se hace solamente a efectos pasivos :
Resultando que con invocación a la Orden Minis
tet ial citada el señor Couce solicitó del Consejo Su
premo de Justicia Militar la oportuna mejora de ha
ber pasivo, resolviendo la Sala de Gobierno del men
cionado Supremo Consejo, en acuerdo de 9 de no
viembre de 1951, denegar dicha petición, por enten
der que el interesado carecía de derecho a la acumu
lación de quinquenios por ser su efectividad poste
rior al retiro de aquél, que no percibió ni pudo per
cibir en activo el importe de dicho quinquenio ;
Resultando que contra dicho acuerdo interpuso el
interesado, dentro de plazo, recursos de reposición
y de agravios, insistiendo en ambos recursos en su
primitiva petición y alegando en fundamento de la
misma que cuenta con siete años, seis meses y veinte
días de servido activo en la Armada y que por este
motivo le concedió un quinquenio la Orden Minis
terial de 31 de mayo de 1951;
Vistos 41as disposiciones citadas y demás de per
tinente aplicación ;
Considerando que la única cuestión planteada en
el presente recurso de agravios consiste en determi
nar si el recurrente tiene o no derecho a que se le
acumule al sueldo regulador de su pensión de retiro
un quinquenio ;
Considerando que si se parte de la base de que
existe una Orden Ministerial de Marina, la de 31 de
mayo de 1951, por la que se concede al interesado
tal quiquenio sólo a efectos pasivos, será preciso
examinar ante todo —para la acertada resolución
del recurso— la eficacia que deba reconocerse a di
cho Orden Ministerial, y en este aspecto es evidente
que la referida Orden Ministerial debe ser declarada
nula por haber sido dictada con incompetencia por
el Ministerio de Marina, toda vez que el único ór
gano competente para efectuar la clasificación v el
reconocimiento de derechos pasivos "de los indivi
duos del Ejército y de la Armada y, en general, de
cuantos dependan de los Ministerios de la Guerra
v Marina", es el Consejo Supremo de Justicia Mi
litar, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 93
del vigente Estatuto de Clases Pasivas, y el artícu
lo 1 del Reglamento aprobado en su desarrollo y
aplicación, y está fuera de duda que queda incluida
dentro de esta esfera de competencia la calificación
sobre la procedencia de la acumulación al sueldo de
quinquenios a efectos de regulación de derechos pa
sivos:
Considerando que esto sentado, o sea la inefica
cia de la Orden Ministerial de Marina, en que se
funda la pretensión del recurrente, queda por exa
minar si éste tiene derecho a la acumulación de quin
quenios que solicita, al amparo de la legislación vi
gente en materia de clases pasivas ;
Considerando que es principio básico contenido
en el vigente Estatuto de Clases Pasivas que para
que un sueldo pueda servir de regulador de haberes
pasivos, es preciso que haya sido percibido por el
funcionario causante de la pensión en situación de
actividad, como se infiere del texto de los siguien
tes preceptos del citado Cuerpo legal : "servirá de
sueldo regulador de las pensiones de jubilación, re
tiro, viudedad y orfandad y de las establecidas a
favor de las madres viudas, el mayor que se haya
disfrutado durante dos arios" (arts. 18 y 25 del Es
tatuto ). "En los casos de muerte y en los de retiro
o jubilación forzosa de oficio servirá de sueldo re
gulador para toda clase de pensiones el que se ha
llare disfrutando el empleado en el momento del
fallecimiento o en el acto de retiro o de la jubilación,
cualquiera eme sea el tiempo que lo haya percibi
do' (arts. 19 y 29 del mismo Cuerpo legal). Por
lo nue en el presente caso es evidente que el recu
rrente carece de derecho a la acumulación de un
quinquenio para la determinación de su haber pa
sivo de retiro —como solicita—, toda vez que aquél
no fué recibido por el mismo cuando se encontraba
en activo.
De conformidad con el dictamen emitido por el
Consejo de Estado, el Consejo de Ministros ha re
suelto anular de oficio como dictada con incompe
tencia la Orden Ministerial de 31 de mayo de 1951
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en cuanto concede al interesado un quinquenio sobre
el haber pasivo que ya tiene señalado, y desestimar
el presente recurso de agravios."
Lo que de orden de Su Excelencia se publica en
el Boletín Oficial del Estado para conocimiento
de V. E. y notificación al interesado, de conformi
dad con lo dispuesto en el número primero de la de
esta Presidencia del Gobierno de 12 de abril de 1945.
Dios guarde a V. E. muchos arios.
Madrid, 11 de noviembre de 1952.
CARRERO
Excmo. Sr. Ministro de Marina.
(Del B. O. del Estado núm. 348, pág. 6.071.)
Excmo. Sr. : El Consejo de Ministros, con fecha
5 de septiembre último, tomó el acuerdo que dice así :
"En el recurso de agravios interpuesto por donFernando Yor Venero, Auxiliar segundo del CuerpoAuxiliar de los Servicios Técnicos de la Armada,
retirado, contra acuerdo del Consejo Supremo deJusticia Militar relativo a su haber pasivo ; yResultando que D. Fernando Yor Venero, Auxi
liar segundo del C. A. S. T. A., pasó a la situación
de "retirado" por edad en virtud de Orden Ministe
rial de 9 de diciembre de 1947 y que el Consejo Su
premo de Justicia Militar le reconoció por acuerdo
de 4 de marzo de 1947 el derecho a percibir una pensión mensual de 750 pesetas, eqttivalente al íntegrodel sueldo regulador incrementado con el importede tres quinquenios ;
Resultando que por Orden Ministerial de Marina
de 30 de abril de 1951 se concedieron al interesado
cinco quinquenios a percibir desde el 1 de enero de
1950, declarándose en dicha Orden que sus disposiciones se adaptan a los fines de rectificación de ha
ber pasivo que pudiera corresponder ;
Resultando que con invocación de la Orden Mi
nisterial citada, el señor Yor solicitó del Consejo'
Supremo de Justicia Militar la oportuna mejora dehaber pasivo, resolviendo la Sala de Gobierno del
mencionado Consejo, en acuerdo de 16 de octubre
de 1951, denegar dicha petición, por entender queel interesado carecía de derecho a la acumulación
de quinquenios por no haberlos percibido ni podido
percibir en activo y ser su fecha de efectividad posterior al retiro de aquél ;
Resultando que contra dicho acuerdo interpusoel interesado, dentro de plazo, recursos de reposición
y de. agravios, insistiendo en ambos recursos en su
primitiva petición y alegando en fundamento de la
misma que el acuerdo recurrido hace ilusoria la con
cesión de quinquenios que se ha hecho por OrdenMinisterial de 30 de abril de 1951;
Vistos las disposiciones citadas y demás de perti
nente aplicación ;
Considerando que la única cuestión planteada en
el .presente recurso de agravios consiste
minar si el recurrente tiene o no derecho a que se
le acumulen al sueldo regulador de su pensión de
retiro de dos nuevos quinquenios sobre los tres que
ya fueron tenidos en cuenta por el Consejo Supremo
de Justicia Militar al señalarle el haber pasivo de
retiro que actualmente disfruta ;
Considerando que si se parte de la base de que
existe una Orden Ministerial de Marina, la de 30 de
abril de 1951, por la que se conceden al interesado
tales quinquenios, "sólo a efectos de mejora de haber
pasivo", será preciso examinar ante todo para la
acertada resolución del recurso, la eficacia que deba
reconocerse a dicha Orden Ministerial, y en este
aspecto es evidente .que la referida Orden Ministe
rial debe ser declarada nula, por haber sido dictada
con incompetencia por el Ministerio de Marina, toda
vez que el único órgano competente para efectuar
la clasificación y el reconocimiento de derechos pa
sivos de los individuos del Ejército y de la Armada,
v en general de cuantos dependan de los Ministerios
de la Guerra y Marina, es el Consejo Supremo de
Justicia Militar, de acuerdo con lo dispuesto en el
artculo 93 del vigente Estatuto de Clases Pasivas
y en el artículo 1 del Reglamento aprobado en su
desarrollo y aplicación, y está fuera de duda que
queda incluida dentro de esta esfera de competencia
la calificación sobre la procedencia de la acumulación
al sueldo de quinquenios a efectos de regulación de
derechos pasivos ;
Considerando que esto sentado,- o sea la ineficacia
de la Orden Ministerial de Marina en que se funda
la pretensión del recurrente, queda por examinar si
éste tiene derecho a la acumulación de quinquenios
que solicita, al amparo de la legislación vigente en
materia de clases pasivas ;
Considerando que es principio básico contenido
en el vigente Estatuto de Clases Pasivas que para
que un sueldo pueda servir de regulador de habe
res pasivos es preciso que haya sido percibido porel funcionario causante de la pensión en situación de
-actividad", como se infiere del texto de los siguientes
preceptos del citado Cuerpo legal : "servirá de sueldo
regulador de las pensiones de jubilación, retiro, viu
dedad y orrandad y de las establecidas a favor de las
madres viudas, el mayor que se haya disfrutado du
rante dos arios" (arts. 18 y 25 del Estatuto). "En
los casos de muerte y en los de retiro o jubilación
forzosa de oficio servirá de sueldo regulador para todaclase de pensiones el que se hallare disfrutando el
empleado en el momento del fallecimiento o en el acto
del retiro o de la jubilación cualquiera que sea el
tiempo que lo haya percibido. . ." (arts. 19 y 29 delmismo Cuerpo legal). Por lo que en el presente caso
es evidente que el recurrente carece de derecho a la
acumulación de dos nuevos quinquenios para la determinación de su haber pasivo de retiro —como so
licita—, toda vez que aquéllos no fueron percibidos
por el mismo cuando se encontraba en activo, v los
en" deter
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tresen cuyo disfrute estaba al pasar a situación de gado en 28 de diciembre de 1951, toda vez que el
"retirado", ya se computaron por el Consejo Supre- ; sueldo regulador aplicable es el consignado en los
mo de Justicia Militar como parte integrante del presupuestos de 1943, correspondiente al empleo con
sueldo regulador de su pensión. quP se pasó a la situación de "retirado", y que asi
De conformidad con el dictamen emitido por el rnismb el tiempo servido como movilizado, con pos
Consejo de Estado, el Consejo de Ministros ha re- , terioridad al retiro, no es abonable a efectos de per
suelto anular de oficio, como dictada con incompe- feccionar quinquenio ;
tencia, la Orden Ministerial de Marina de 30 de abril Resultando que en 29 de dicieffibre de 1951 in
de 1951, en cuanto concede al interesado do 'S quin- terpuso el interesado recurso de agravios, insistiendo
quenios sobre los que ya tiene reconocidos en el se- ea las- dos pretensiones deducidas en reposición ;
ñalamiento de su haber pasivo, y desestimar el pre-- Vistos la Ley de 13 de diciembre de 1943, Decreto
sente recurso de agravios." de 11 de julio de 1949, Orden Circular de 24 d'e.
Lo que de orden de Su Excelencia se publica en agosto de 1944 y Ley de 19 de diciembre de 1951;
el Boletín Oficial del Estado para conocimiento Considerando que en el presente recurso de agra
de V. E. y notificación al interesado, de conformidad vios plantea el recurrente dos cuestiones : si el suel
con lo dispuesto en el número primero de la de esta do regulador que le corresponde es el de su empleo,
Presidencia del Gobierno de 12 de abril de 1945. pero en la cuantía vigente en los presupuestos de
Dios guarde a V. E. muchos años. 1943, y si el tiempo servido con posterioridad a su
Madrid, 11 de noviembre de 1952. retiro le debe ser abonado a efectos de perfeccionar
quinquenios ;
Considerando, en cuanto a la primera cuestión,
que con arreglo a lo dispuesto en la Orden. Circular
de 24 de agosto de 1944, en relación con la Ley de
13 de diciembre de 1943, de directa publicación al
presente caso, el sueldo regulador será el del em
pleo ostentado en la fecha de retiro, pero en la cuan
tía vigente en los presupuestos de 1943, en la for
ma interpretada por la resolución recurrida ;
Considerando, por lo que respecta a los quinque
nios, cuya acumulación pretende el interesado, que
desde- su ascenso a Maestre de Marinería en 1915
hasta su retiro en 1931, no ha podido perfeccionar
más de los tres quinquenios que ya le ha sido reco
nocidos por el Consejo Supremo de Justicia Militar
y que no procede reconocerle a estos efectos el tiem
po servido con posterioridad a su pase a retirado,
ya que, según ha declarado reiteradamente esta ju
risdicción, a ello se opone el apartado primero de
la Orden Circular de 24 de agosto de 1944;
Considerando que con posterioridad a la resolu
ción recurrida se promulgó la Ley de 19 de dicieni
bre de 1951, que en su artículo tercero, párrafo ter
cero, ordena que los efectos del Decreto de 11 dq
julio de 1949 tuviesen alcance -retroactivo referido
al 1 de enero de '1944, por lo cual, en virtud de 19
dispuesto en el apartado segundo del propio artículo,
es forzoso modificar de oficio, tan sólo en este punto,
la resolución impugnada ;
De conformidad con el dictamen emitido por el
Consejo de Estado,
El Consejo de Ministros ha resuelto desestimar el
presente recurso de agravios y acordar de oficio que
en virtud de lo dispuesto en la Ley de 19 de diciem
bre de 1951 vuelva el expediente al Consejo Su
premo de Justicia Militar para que se proceda a
rectificar la resolución impugnada, únicamente dando
alcances retroactivos al señalamiento practicado, con
efectos referidos al 1 de enero de 1944.
Lo que de orden de Su Excelencia se publica en
el Boletín Oficial del Estado para conocimiento
CARRERO
Excmo. Sr. Ministro de Marina.
(Del B. O. del Estado núm. 348, pág. 6.072.)
Excmo. Sr. : El Consejo de Ministros, con fecha
4 de julio último, tomó el acuerdo que dice así :
"En el recurso de agravios promovido por D. Ma
nuel Rodríguez Carrasco, Primer Contramaestre de
primera, retirado, contra acuerdo del Consejo Su
premo de justicia Militar relativo a su haber pa
sivo ; y
Resultando que D. Manuel Rodríguez Carrasco
ingresó en la Marina en el año 1909, ascendió a
Maestre de Marinería en 1915 y pasó a la situa
ción de "retirado extraordinario" en 1931 ;
Resultando que prestó servicios en nuestra Gue
rra de Liberación desde el 18 de julio de 1936 hasta
el final, y por ello, promulgado el Decreto de 11 de
julio de 1949, acordó el Consejo Supremo de Jus
ticia Militar, en 19 de octubre de 1951, reconocerle,
en aplicación de la citada norma, el derecho a un ha
ber de retiro mensual de 600 pesetas, que son los
90 céntimos del sueldo de 541,66 pesetas' vigente en
1943, para los de su clase, incrementado en tres quin
' quenios, a percibir desde el día 12 de julio de 1949,
acumulándose a este haber la pensión vitalicia de
200 pesetas de la Real y Militar Orden de San
1-Ter
menegildo, que le había sido concedida por Orden
de 6 de noviembre de 1944;
Resultando que contra el anterior acuerdo inter
puso el señor Rodríguez Carrasco recurso
de repo
sición, alegando que el sueldo regulador vigente para
los de su clase en 1947 era el de 6.500 pesetas anua
les, y que le debían acumular cinco quinquenios en
lugar de tres, por todo lo cual se considera
con de
recho a un haber pasivo de retiro de 675 pesetas ;
Resultando que el recurso de reposición fué dene
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de V. E. y notificación al interesado de conformidad
con lo dispuesto en el número primero de la de esta
Presidencia del Gobierno de 12 de abril de. 1945.
Dios guarde a V. E. muchos arios.
Madrid, 11 de noviembre.de 1952.
CARRERO
Excmo. Sr. Ministro de Marina.
(Del B. O. del Estado n(im. 348, píg• 6.072.)
Excmo. Sr. : El Consejo de Ministros; con • fecha.
5 de septiembre último, tomó el acuerdo que dice así :
"En el recurso de agravios interpuesto por D. Ma
nuel Cebreiro Regueíro, Auxiliar segundo del Cuer
po Auxiliar de los Servicios Técnicos de. la Armada,
contra acuerdo del Consejo Supremo de Justicia Mi
litar, relativo a su haber pasivo ; y
Resultando que D. Manuel Cebreiro Regueiro,
Auxiliar segundo del C. A. S. T. A., pasó a la si
tuación de "retirado" por edad en virtud de Orden
Ministerial de 23 de septiembre de 1947, y que el
Consejo Supremo de Justicia Militar le reconoció
Por acuerdo de 2 de diciembre del mismo ario el de
recho a percibir una pensión mensual de retiro de
666,66 pesetas, equivalentes al_ regulador íntegro in
crementado con el impórte de dos quinquenios y de
un tercer quinquenio en virtud de nuevo acuerdo
de 4 de mayo de 1948;
*Resultando que por Orden Ministerial de Marina
de 23 de febrero de 1951, se concedieron al intere
sado cinco quinquenios a percibir desde el 1.° de
enero
• de 1950, declarándose en dicha Orden que tal
concesión se hacía solamente a efectos de mejora de
haber pasivo y por aplicación de los beneficios de
cómputo de tiempo dispuesto por Orden Ministerial
de 31 de octubre de 1950 ;
Resultando que con invocación de la Orden Mi
nisterial citada, el señor Cebreiro solicitó del Con
sejo Supremo de Justicia Militar la oportuna me
jora de haber pasivo, resolviendo la Sala de Gobier
no del mencionado Supremo Consejo, el 6 de julio
de 1951, denegar dicha petición, por entender que
el interesado carecía de derecho a la acumulación
de quinquenios por no haberlos percibido ni podido
percibir en activo, ya que la efectividad señalada a
los mismos es' posterior a la fecha del retiro del in
teresado;
Resultando que contra dicho acuerdo interpuso
el interesado, dentro de plazo, recurso de reposición,
v al serle notificada la resolución desestimatoria ex
presa del mismo, formuló el de agravios, insistiendo
en ambos recursos en su primitiva pretensión y ale
gando en fundamento de la misma que la concesión
de los quinquenios en cuestión se deriva del recono
cimiento del tiempo de servicios prestados en la an
tigua Maestranza de la Armada, que es el verdadero
titulo de donde arranca su derecho con independen
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cia de la fecha ele su disfrute. q•ue no puede ser aft
terior a aquel reconocimiento, siendo indiferente la
situación del interesado cuando el reconocimiento
tuvo lugar, invocando doctrina establecida en la ju
risprudencia de agravios en otros casos :
Vistas las disposiciones citadas y demás de perti
nente aplicación ;
Considerando que la única cuestión planteada en
el presente recurso de agravios consiste en determi
rar si el recurrente tiene o no derecho a' que se le
acumulen al sueldo regulador de su, pensión de re
tiro los quinquenios sobre los tres que ya fueron
tenidos en cuenta por el Consejo Supremo de jus
ticia Militar, al señalarle el haber pasivo de retiro
que actualmente disfruta ;
Considerando que si se parte de la base de que
existe una Orden Ministerial de Marina, la de 23 de
febrero de 1951, por la que se concede al interesado
tales quinquenios "sólo a efectos de mejora de ha
ber pasivo", será preciso examinar, ante todo —para
la acertada resolución d`el recurso—, la eficacia que
deba reconocerse a dicha Orden Ministerial, y en
este aspecto es evidente que la referida Orden IVIinis
terial debe ser declarada nula, por haber sido dicta
da con incompetencia. por el Ministerio de Marina,
toda vez que el único órgano competente para efec
tuar la clasificación y el reconocimiento de derechos
pasivos "de los individuos del Ejército y de la Ar
mada y, en general, de cuantos dependan de los Mi
nisterios de la Guerra y de Marina", es .el Consejo
Supremo de Justicia Militar, de acuerdo con lo dis
puesto en el artículo 93 del vigente Estatuto de Cla
ses Pasivas y en el artículo primero del Reglamento
aprobado en su desarrollo y aplicación, y está fuera
de cltida que queda incluida dentro de esta esfera
de competencia la calificación sobre la procedencia
de la acumulación al sueldo de quinquenios a efectos
de-regulación de derechos pasivos ;
Considerando que, esto sentado, o sea la inefica
cia de la Orden Ministerial de Marina en que se fun
da la pretensión del recurrente, queda por examinar
si éste tiene derecho a la acumulación de quinque
nios que solicita, al amparo de la legislación vigente
en materia de Clases Pasivas ;
Considerando que es principio básico contenido en
el vigente Estatuto de Clases Pasivas que para que
un sueldo pueda servir de regulador de haberes pa
sivos es preciso que haya sido percibido por el fun
cionario causante de la pensión en situación de ac
tividad, como se infiere del texto de los siguientes
preceptos del citado Cuerpo legal : "servirá de sueldo
regulador de las pensiones de jubilación, retiro, viu
dedad y orfandad y de las establecidas en favor de
las madres viudas, el mayor que se haya disfrutado
durante dos arios" (arts. 18 y 25 del Estatuto) •
"en los casos de muerte y en los de retiro o jubila
ción- forzosa de oficio, servirá de sueldo regulador
pai a toda clase de pensiones el que se hallare dis
frutando el empleado en el momento del fallecimien
to o en el acto del retiro o de la jubilación, cualquie
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ra que sea el tiempo que lo haya percibido . ." (ar
tículos 19 y 29 del mismo Cuerpo legal ) . Por lo que
en el presunto caso es evidente que el recurrente
carece de derecho a la acumulación de dos nuevos
quinquenios para la determinación de su haber pa
sivo de retiro —como solicita—, toda vez que aqué
llos no fueron percibidos por el mismo cuando se en
contraba en activo, y los tres en cuyo disfrute estaba
al pasar a situación de retirado, ya que se computa
ren por el Consejo Supremo de justicia Militar como
parte integrante del sueldo regulador de su pensión
de retiro.
De conformidad con el dictamen emitido por el
Consejo de Estado, el Consejo de Ministros ha re
suelto anular de oficio y como dictada con incompe
tencia la Orden Ministerial de Marina de 23 de fe
brero de 1951, en cuanto concede dos nuevos quin
quenios al interesado, y desestimar el presente re
curso de agravios."
Lo que de orden de Su Excelencia se publica en
el Boletín Oficial del Estado para conocimiento
de V. E. y notificación al interesado, de conformi
dad con lo dispuesto en el número primero de la de
esta Presidencia del Gobierno de 12 de abril de 1945.
Dios guarde a V. E. muchos arios.
Madrid, 11 de noviembre de 1952.
CARRERO
Excmo. Sr. Ministro de Marina.
(Del B. O. del Estado núm. 348, pág. 6.073.)
Excmo. Sr. : El Consejo de Ministros, con fecha
5 de septiembre último, tomó el acuerdo que dice así :
"En el recurso de agravios interpuesto por don
Antonio Sánchez García, Auxiliar segundo del
C. A. S. T. A., contra acuerdo del Consejo Su
premo de Justicia Militar, relativo a su haber pa
sivo ; y
Resultando que D. Antonio Sánchez García, Au
xiliar segundo del C. A. S. T. A., pasó a la situa
ción de "retirado" por edad, en virtud de Orden
Ministerial de 3 de marzo do 1949, y que el Consejo
Supremo de Justicia Militar le reconoció, por acuer
do de 13 de mayo siguiente, el derecho a percibir
una pensión mensual de retiro de 866,66 pesetas,
equivalentes al íntegro del sueldo regulador incre
mentado con el importe de dos quinquenios ;
Resultando que por Orden Ministerial de Marina
de 30 de abril de 1951 se concedieron al interesado
cuatro quinquenios a percibir desde el 1 de enero
de 1950, declarándose en dicha Orden que tal con
cesión y su fecha de efectividad se disponen a los
efectos de la rectificación de haber pasivo que pu
diera corresponder ;
Resultando que, con invocación de la Orden Mi
nisterial citada, el señor Sánchez solicitó del Consejo
Supremo de Justicia Militar la oportuna mejora de
haber pasivo, resolviendo la Sala de Gobierno del
citado Supremo Consejo. en acuerdo de 16 de oc
tubre de 1951, denegar dicha petición, por entender
que el interesado carecía de derecho a la acumula
ción de quinquenios por no haberlos percibido ni
podido percibir en activo y ser su fecha de efecti
vidad al retiro aquél
Resultando que contra dicho acuerdo interpuso el
interesado, dentro de plazo, recurso de reposición,
que fué expresamente denegado, y de agravios, in
sistiendo en ambos recursos en su primitiva petición
y alegando en fundamento de la misma que el acuer
do impugnado infringe la Orden Ministerial de 30 de
abril de 1951, y que, de mantenerlo, la Administra
ción iría contra sus propios actos ;
Vistas las disposiciones citadas y demás de per
tinente aplicación
Considerando que la única cuestión planteada en
el presente recurso de agravios consiste en determi
nar si el recurrente tiene o no derecho a que se le
acumulen al sueldo regulador de su pensión de re
tiro dos nuevos quinquenios sobre los dos que va
fueron tenidos en cuenta por el Consejo Supremo de
Justicia Militar al señalarle el haber pasivo de reti
ro que actualmente disfruta :
Considerando que si se parte de la base de que
existe una Orden Ministerial de Marina, la de 30 de
abril de 1951, por la que se conceden al interesado
tales quinquenios "sólo a efectos de mejora de ha
ber pasivo", será preciso examinar, ante todo —para
la acertada resolución del recurso—, la eficacia que
debe reconocerse a dicha Orden Ministerial, y en este
aspecto es evidente que la referida Orden Ministe
ria'. debe ser declarada nula, por haber sido dictada
cun incompetencia por el Ministerio de Marina, toda
vez que el único órgano competente para efectuar
la clasificación y el reconocimiento de derechos pa
sivos "de los individuos del Ejército y de la Arma
da, y, en general, de cuantos dependan de los Minis
terios de la Guerra y de Marina", es el Consejo Su
premo de justicia Militar, de acuerdo con lo dis
puesto en el artículo 93 del vigente Estatuto de Cla
ses Pasivas y en el artículo primero del Reglamento
aprobado en su desarrollo y aplicación, y está fuera
de duda que queda incluida dentro de esta esfera
c'.e competencia la calificación sobre la procedencia
de la acumulación al sueldo de quinquenios a efec
tos de regulación de derechos pasivos ;
Considerando que, esto sentado, o sea la inefica
cia de la Orden Ministerial de Marina en que se
funda la pretensión del recurrente, queda por exa
minar si éste tiene derecho a la acumulación de quin
quenios que solicita, al amparo de la legislación vi
gente en materia de Clases Pasivas ;
Considerando que es principio básico, contenido
en el vigente Estatuto de Clases Pasivas, que para
que un sueldo pueda servir de regulador de habe
res pasivos es preciso que haya sido percibido por
el funcionario causante de la pensión en situación de
"actividad", como se infiere del texto de los siguien
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tes preceptos del citado Cuerpo legal : "servirá de
sueldo regul2.dor de las pensiones de jubilación, reviudadedad y orfandad y de las establecidas afavor de las madres viudas, el mayor que se hayadisfrutado durante dos años" (arts. 18 y 25 del Es
tatuto). "En los casos de muerte y en los de retiro
o jubilación forzosa, de oficio, servirá de sueldo re
-ulador para toda clase de pensiones el que se hallare disfrutando el empleado en el momento del fa
llecimiento o en el acto del retiro o de la jubilación,cualquiera que sea el tiempo que lo haya percibido.. ." (arts.. 19 y 29 del mismo Cuerpo legal). Porlo que en el presente caso es evidente que el recu
rrente carece de derecho a la acumulación de dos
IlUEVOS quinquenios para la determinación de su ha
ber de retiro —como solicita—, toda vez que aquéllos no fueron percibidos por el mismo cuando sr2
encontraba en activo, y los dos en cuyo disfrute estaba al pasar a situación de "retirado" ya se compu
taron por el Consejo Supremo de Justicia Militar
como parte integrante del sueldo regulador de su
pensión de retiro,
De conformidad con el dictamen emitido por elConsejo de Estado, el Consejo de Ministros ha resuelto anular- de oficio, como dictada con incompetencia, la Orden Ministerial de Marina de 30 de
abril de 1951, en cuanto concede al interesado dos
quinquenios sobre los que ya tiene reconocidos en el
señalamiento de su haber pasivo, y desestimar el pre
sente recurso de agravios."
Lo que de orden de Su Excelencia se publica
en el Boletín Oficial del Estado para conocimientoCl( V. E. y notificación al interesado, de conformidad
con lo dispuesto en el número primero de la de
esta Presidencia de-1 Gobierno de 12 de abril de 1943.
Dios guarde a V. E. muchos arios.
Madrid, 18 de noviembre de 1952.
CARRERO
Excmo. Sr. Ministro de Marina.
(Del B. O. del Estado núm. 350, pág. 6.121.)
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Orden de San Herinenegildo.—Su Excelencia el
jefe del Estado y Generalísimo de los Ejércitos, de
acuerdo con lo propuesto por la Asamblea de la Real
y Militar Orden de San Hermenegildo, se ha ser
vido conceder la concecoración pensionada que se
indica al Capitán de Fragata D. Fernando Balen
García.
PLACAS PENSIONADAS CON 1.200 PESETAS
ANUALES HASTA FIN DE JULIO DE 1945,
Y CON 2.400 PESETAS ANUALES DESDE 1 DE
AGOSTO DE 1945 EN ADELANTE, CON
ARREGLO A LA LEY DE 17 DE JULIO DE 1945
(D. O. NUM. 161), PREVIA DEDUCCION DE
LAS CANTIDADES PERCIBIDAS POR PENSION
DE CRUZ DESDE LA FECHA DEL COBRO
DE ESTA NUEVA CONCESION
Guerpo General.
Capitán de Fragata, activo, D. Fernando Balen
García, con antigüedad de 23 de junio de 1952, a
partir de 1 de julio de 1952. Cursó la documenta
ción el Ministerio de Marina.
Madrid, 6 de diciembre de 1952.
MUÑOZ GRANDES
Del D. O. del Ejército núm. 283, pág. 992.)
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
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